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El presente trabajo de investigación realizado tiene como objetivo 
determinar el efecto del régimen mype tributario en la liquidez de la 
empresa Adm contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017, el diseño de 
información se ha obtenido a través de la guía de entrevista y análisis 
documental, la población se ha conformado por la empresa Adm 
contratistas Generales EIRL, así mismo teniendo como muestra a la 
empresa Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017, este trabajo de 
investigación es descriptivo, y es de diseño no experimental,  ya que  la 
información que se ha obtenido y se ha observado de manera directa de la 
empresa, y llevándose a cabo el análisis correspondiente a través 
procesamientos de datos, cuadros comparativos, y obteniendo  un 
resultado positivo respecto al problema planteado, llegando a una 
conclusión que el efecto del régimen mype tributario genera un efecto 
positivo en la liquidez de la empresa Adm contratistas Generales EIRL 
como consecuencia de menores tasas impuesto a la renta tanto mensual 
como anual (1%) y (10% respectivamente, en relación al régimen general 
de renta.  
 
 












The purpose of this research work is to determine the effect of the tax mype 
regime on the liquidity of the company Adm contratistas Generales EIRL, 
Trujillo, 2017, the information design has been obtained through the 
interview guide and documentary analysis, the population has been formed 
by the company Adm contratistas Generales EIRL, likewise taking as a 
sample the company Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017, this 
research work is descriptive, and it is of non-experimental design, since the 
information that has been obtained and it has been observed directly by the 
company, and the corresponding analysis was carried out through data 
processing, comparative tables, and obtaining a positive result with respect 
to the problem, reaching a conclusion that the effect of the tax mype regime 
generates a positive effect on the liquidity of the company Adm contractors 
General EIRL as a minor consequence It is income tax rates both monthly 
and annual (1%) and (10%), in relation to the general income regime. 
 






























1.1. Realidad problemática 
La gran mayoría de negocios en nuestro país son micro y pequeñas 
empresas, y de estas gran parte son informales, existe mucha resistencia a 
formalizarse y esto porque implica tener presión y carga tributaria por las 
altas tasas de impuestos que se pagan, esto afecta su liquidez para seguir 
creciendo, la mayoría de empresa pequeñas su principal problema es la 
falta de liquidez, y por otro lado las normas tributarias que son cambiantes 
continuamente lo que muchas veces implica gastos innecesarios para el 
pequeño empresario formalizado ya que estos están relacionados 
directamente a las actividades empresariales del día a día.  
Con los últimos cambio que se han dado en la reforma tributaria y con la 
creación de un nuevo régimen tributario denominado “régimen mype 
tributario”, dirigido tanto a personas naturales como jurídicas es una 
alternativa para  la micro y pequeña empresa (mype), teniendo en cuenta 
que la tasa de impuesto a la renta en este nuevo régimen es del 10% y 
29.5 de manera escalonada que afectaría a la utilidad, lógicamente 
sujetándose a los parámetros establecidos y habiéndose acogido a dicho 
régimen adecuadamente y oportunamente. Esto tendrá un efecto en la 
liquidez de las mypes ya que se paga una menor tasa de impuesto a la 
renta a las utilidades, así mismo en este régimen en los pagos mensuales  
que se realizan  por renta es del 1%  sobre los ingresos netos mensuales, 
cuyos ingresos sean hasta 300 unidades impositivas tributarias (UIT) 
anuales, es decir que esto constituye un menor porcentaje de pago 
mensual al que se venían pagando en el régimen general de renta el cual 
implica un pago mínimo  del 1.5% o con la aplicación del coeficiente 
siempre que este sea mayor al 1.5% , según lo establece el artículo  85 de 
la Ley del impuesto a la renta (literal “a” , “b”) en el que precisa las dos 
formas de realizar los pagos a cuenta según corresponda a cada 





Como afirma Salinas (2010), el Problema tributario en el Perú, es que se 
caracteriza por tener una base pequeña sobre la cual se paga impuestos, 
existe un gran número de beneficios tributarios, predominan la recaudación 
indirecta de impuestos, y por otro lado la alta carga fiscal que recae sobre 
las pocas empresas que realmente pagan sus tributos. 
Siguiendo lo que afirma, Del Rosario (2017), respecto al nuevo régimen 
mype tributario que este se presenta como una alternativa fiscal generosa 
para los contribuyentes que se acojan a él, les permitirá tener una mayor 
liquidez en sus finanzas, en la medida que se hará menores desembolsos 
de efectivo para realizar los pagos por tributos, toda vez que las tasas 
aplicables son mucho menos de lo que se aplica en el régimen general de 
renta    
La Empresa Adm contratistas Generales EIRL, se dedica al servicio de 
alquiler maquinaria y servicio de transporte de carga pesada, y presenta 
problemas de liquidez por los bajos ingresos que se tiene y las altas tasas 
de impuestos que pagan, tanto en pagos a cuenta mensuales por impuesto 
a la renta (mínimo 1.5%), así como el  pagos de renta anual (28% hasta el 
2016, y en adelante 29.5%), teniendo en cuenta que en rubro servicios 
generalmente presentan  % o coeficiente alto, lo que conlleva a un 
desembolso significativo que afecta la liquidez de la empresa. Con el nuevo 
régimen mype tributario y la afectación de solo el 1% a los ingresos 
mensuales por concepto de impuesto a la renta mensual, esto le da una 
mayor liquidez toda vez que el desembolso de dinero es menor, así mismo 
viendo los antecedentes de los resultados financieros y económicos 
obtenidos en los últimos años estaría afecta por concepto de impuesto a la 
renta anual con la tasa del 10%, lo que conlleva a una mayor liquidez y 
mejora en la rentabilidad de la empresa. 
 El presente trabajo de investigación es importante porque contribuirá a dar 
una visión clara a todos los usuarios involucrados en el  campo empresarial 
Mype, es decir contribuirá dando una alternativa para tomar decisiones 
respecto a que régimen Tributario les conviene acogerse, de tal manera 
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que esté acorde con su nivel de ingresos y capacidad contributiva de 
impuestos, sin que esto afecte de manera significativa sus finanza o 
liquidez y puedan seguir operando y creciendo generando mayores 
ingresos esto significa mayor competitividad y mejores condiciones 
laborales para los colaboradores dentro de una organización mype ; a 
mayores ingresos una mayor recaudación para el fisco, es decir  esto 
contribuye también a una mayor base tributaria por tanto más ingresos para 
el  estado,. Así mismo el presente trabajo contribuirá académicamente un 
aporte a los investigadores que realicen trabajos relacionados con el 
presente tema. 
1.2. Trabajos previos 
Los antecedentes o trabajos previo que relacionados al tema de 
investigación tanto a nivel internacional, nacional y local servirán para dar 
un mayor aporte en el tema a investigar. 
Torres y Zumba (2014), Tesis que lleva por título, “El anticipo del 
Impuesto a La Renta y su afectación en la liquidez de las compañías, 
Empresa comercializadora Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda. Empresa 
hotelera Valdivieso Eguren Cia. Ltda. Y Empresa de productos RICOSA, 
en el ejercicio fiscal 2013.”, presentada a la Universidad Técnica de Loja- 
Ecuador, en la que concluye: 
El impuesto a la renta debe gravarse armónicamente a todas las 
rentas que perciba una persona natural o jurídica, de acuerdo a su 
capacidad contributiva, bajo una ideología de cultura tributaria 
responsable que evite la evasión y la elusión de impuestos. 
 El anticipo de impuesto a la renta constituye formal obligado a 
cumplir por todos los contribuyentes que disponga de la ley. Origina 
una cuenta por pagar, por tanto es un egreso que debe ser aplicable, 
afecta directamente a los resultados de todas las empresas 
obligadas a ejecutar este precepto. 
 Las razones financieras colaboran con la observación de la 
situación  que adquieren en términos de liquidez, los tres tipos más 
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comunes de compañías que existen en nuestro medio a saber, 
empresas de comercialización de productos y servicios, respecto al 
pago de anticipo de impuesto a renta y permite analizar la reducción 
del capital de trabajo.(p. 92) 
Con esta tesis me ayuda a entender que en todo el mundo se tributa, con 
tasa diferentes de impuestos, políticas económicas y tributarias distintas, 
pero el fin es el mismo por parte del estado, el de recaudar ingresos para 
atender la necesidades de sus ciudadanos. En esta tesis desarrollada en 
el Ecuador en la que concluyen que el impuesto a la renta debe gravarse 
de acuerdo a la capacidad contributiva del contribuyente, el pago 
anticipado por impuesto a la renta origina una cuenta por pagar, por ende 
le quita liquidez a la empresa reduciendo de esta manera el capital de 
trabajo. También en el Perú y sobre todo el empresariado mype necesita 
tasas de impuestos que se ajustes a su capacidad ingresos y puedan 
cumplir con sus obligaciones tributarias sin que estas le quiten liquidez 
para seguir operando. 
  Acosta (2016), tesis que lleva por título: “Impacto del Anticipo del 
Impuesto a la Renta en las pymes ecuador en 2016 en un entorno de 
liquidez financiera”, presentada a la universidad Internacional del 
Ecuador-Ecuador en la que concluye: 
El cálculo del impuesto a la renta no está relacionado a las utilidades 
o perdida de la empresa, lo que significa que aun cuando las 
empresas obtengan pérdidas éstas deben determinar y calcular el 
anticipo del impuesto a la renta, aspecto que además de afectar 
financieramente a las empresas, no contribuye a la recuperación de 
aquellas que hayan afrontado pérdidas en el periodo. 
Existe un alto grado de insatisfacción de los encuestados sobre el 
pago del anticipo del impuesto a la renta, llegando a ser del 59 % en 
los servicios administrativos y de apoyo y con un 36% poco 
satisfecho en el caso de la industria manufacturera, de los cuales 5 
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de ellos han tenido que recurrir a fuentes externas de financiamiento 
para poder pagar el anticipo. 
De forma general, se puede identificar mediante los criterios de los 
administrativos de las pymes encuestadas, que los sectores más 
afectados por el anticipo del impuesto a la renta son el de la industria 
manufacturera y el de comercio, en menor medida son afectados las 
actividades de servicios administrativos y de apoyo y las actividades 
profesionales, científicas y técnicas. (p. 78) 
Con esta tesis también desarrollada en el ecuador referida al efecto que 
tienen los pagos a cuenta o anticipado por impuesto a la renta en la 
liquidez de una mype, en el que concluye que dichos pagos no están 
condicionados a los resultados de un ejercicio económico, es decir es 
independiente uno de otro, así la empresa tenga perdida igual se paga 
mensualmente por impuesto a la renta. Y esto financieramente les afecta 
en su liquidez disminuyendo su capacidad de crecimiento empresarial. 
Realidad que también tiene nuestro ordenamiento jurídico en el Perú 
referente al impuesto a la renta y pagos a cuenta, con esta tesis apoya y 
respalda el presente trabajo de investigación respecto de los pagos por 
renta si afectan la liquidez de empresa.  
Sánchez (2014), que lleva por título: “Impacto fiscal tributario y sus 
efectos en la rentabilidad y liquidez para la Empresa Constructora ABC, 
Lambayeque 2013”, presentada en la universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, Chiclayo, Perú, en la que concluye: 
• El sector construcción ha crecido, pero ello no ha significado 
reducción de la informalidad, por el contrario, los niveles de ésta 
muestran alarmantes. Las últimas estadísticas nos ubican como un 
país con una las tasas de informalidad más altas del mundo. Por la 
cual debe ser un motivo de preocupación debido que refleja una 
ineficiente distribución de recursos, y una ineficiente utilización de 
los servicios del estado, por consecuencia pone en riesgo el 
crecimiento del país, es evidente que la informalidad surge por la 
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combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que 
no beneficia a las personas naturales y jurídicas trasladarse al lado 
formal. 
•El sector construcción ha crecido significativamente en los últimos 
tiempos, y este crecimiento se ha visto afectado por la informalidad 
que existe en las operaciones dentro y fuera de la empresa 
constructora ABC. Ésta al realizar sus operaciones diarias se ha 
encontrado inmersa en un mundo de informalidad que no la 
beneficia en su desarrollo, pues ha tenido que pagar más impuesto a 
la renta en el periodo 2013.(p. 90.) 
Con esta tesis se afirma que por una parte existe mala combinación de 
reglas por los servicios que ofrece el estado y por otro lado las normas 
jurídicas que no benefician al formalizarse tanto a las personas naturales 
como jurídicas, con lo que se puede decir que el hecho se ser un 
contribuyente formal conlleva a realizar una serie de obligaciones de 
carácter fiscal ya sean una microempresa o gran empresa. Por otro lado el 
desorden de carácter informal lleva a la entidad asumir mayores pagos por 
impuesto a la renta, y por ende afecta los resultados en términos 
económicos y financieros, es decir les afecta la rentabilidad y la liquidez. La 
contribución de este trabajo a la investigación es que ayuda tener una 
mayor claridad en la importancia de un régimen tributario acorde a la 
realidad económica financiera y con tasas de impuestos que se ajusten a la 
mayoría de los negocios que son micros y pequeñas empresas, y así poder 
cumplir con los pagos al fisco   sin afectar su liquidez, sino más bien 
generar crecimiento. 
Vásquez (2015) que lleva por título, “El Impuesto a la renta y su 
influencia en la liquidez de las micro y pequeñas empresas industriales de 
Chimbote, 2014” presentada en la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote-Perú, a firma que: 
Las razones precedentes denotan que las MYPES en el Perú son 
importantes desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 
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Además, estas empresas también se enfrentan al sistema tributario 
imperante en el País, el mismo que seguramente en su aplicación y 
operatividad le genera mayores efectos que a las medianas y 
grandes empresas, por el hecho de que las MYPES tienen serios 
problemas de financiamiento, capacitación, competitividad y 
rentabilidad; por lo tanto, el pago de impuestos les generarán 
mayores efectos negativos que a las medianas y grandes empresas; 
en consecuencia, es importante estudiar la problemática que genera 
el pago de tributos (impuestos) en los aspectos financieros (liquidez) 
de las micro y pequeñas empresas industriales de Chimbote.(pp.49-
50). 
De acuerdo a este trabajo de investigación se puede ver que las mypes son 
parte importante de la economía nacional, pero tienen problemas de 
acceso al financiamiento y al mismo tiempo se enfrentan a un sistema 
tributario que no les ayuda, que más bien el pago de impuestos les genera 
resultados negativos en su liquidez. Con este trabajo de investigación 
ayuda a clarificar la influencia que tiene el impuesto por renta en la liquidez 
de un microempresario dejándolo con pocas posibilidades de crecimiento y 
desarrollo, crecimiento que es muy importante ya que a mayor crecimiento 
de una empresa mayor son su ingreso y su ende una mayor recaudación 
por parte del estado.  
  Castro y Quiroz (2013), en la tesis titulada: “Las causas que Motivan la 
Evasión Tributaria en la Empresa Constructora los Cipreses S.A.C en la 
ciudad de Trujillo en el periodo 2012”, presentada en la Universidad Privada 
Antenor Orrego, Perú, afirma que:  
La evasión fiscal es un fenómeno inseparable de los tributos y desde 
los cobros de los mismos, de hecho el pago de los impuestos tiene 
un rechazo general cimentado en la cultura de no pago y el egoísmo 
individual; el costo benéfico de la evasión podría servir para la 
acumulación de riquezas No obstante en la actualidad los sistemas 
impositivos varían según los países creando un sistema de pagos en 
especie o cobrar impuesto sobre ingreso. En forma general debe 
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indicarse que el poder fiscal o financiero para establecer la 
normativa que regule el procedimiento de los ingresos públicos en 
consideración a la actividad financiera no se limita exclusivamente a 
la encomia del tributo. (p. 4) 
Con este trabajo de investigación se afirma que la evasión fiscal está 
ligado directamente con los Impuestos y que además hay una resistencia 
para cumplir con dicho pago esto porque no hay cultura tributaria y por 
otro lado porque les quita ingreso, y que por ello debería el estado tener 
en cuenta la actividad financiera de la empresa no solo enfocarse en el 
tributo. Con lo que se puede comprender y concluir, se necesita por parte 
del estado que no  solo se enfoque en recaudar sino también en la 
capacidad financiera del deudor  tributario o empresario, generando la 
aplicación de impuestos, que vaya acorde con nivel de ingresos. Y al 
mismo tiempo generando cultura tributaria.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
 
1.3.1. Régimen Mype Tributario  
En el presente trabajo de e investigación se utilizara los conceptos 
básico relacionados al tema de investigación que son régimen mype 
Tributario y liquidez.  
 
• Mype  
 
    Mediante la Ley 28015 ley de promoción y formalización de la micro y 
pequeña empresa, que fue promulgada en Julio del año 2003, en su Artículo 
2 define que es una Micro y Pequeña empresa: 
La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por 
una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene 
como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 
producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (Ley 
28015, 2003, art. 2). 
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Así mismo se promulgo el decreto legislativo N°1086 el 28 de junio del año 
2008 modificando la ley 28015 y creando nuevos beneficios para las mypes, 
pero sobre todo en el aspecto laboral, previsión y seguridad social tanto para 
el titular y colabores de una mype. 
 Como afirma Alva (2017), si bien en cierto que ya existido normativa que 
otorga algunos beneficios que incentivan a las mypes, pero no habido 
ninguna norma tributaria que les permita o se ajuste su nivel de ingresos. 
Con la promulgación del Decreto legislativo 1269 publicado el 20 de 
Diciembre del 2016 y que entro en vigencia el 01 de Enero del 2017, se crea 
el Régimen Mype Tributario (RMT), dicho régimen está dirigido a todas las 
mype ya sean esta personas naturales o jurídicas siempre que reúnan o 
cumplas las características o parámetros establecidos en dicha norma.  
 Alva (2017), nos dice que:  
“Las medianas y pequeñas empresas son parte primordial del 
emprendimiento empresarial en todo el mundo, además de generar puestos 
de trabajo, permite desarrollar la economía atreves del crecimiento del 
producto bruto interno, eliminando en cierto modo la pobreza.”(p. 42) 
 
• Impuestos 
El código tributario establece que los impuestos es el tributo cuyo pago no 
origina por parte del Estado una contraprestación directa en favor del 
contribuyente. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. 
 
• Impuesto a la renta 
Alva y García (2015) nos dicen:  
El impuesto al renta es uno de los tributo de mayor importancia con 
que cuenta el Estado para recaudar los fondos necesarios 
destinados al cumplimientos de las funciones que le corresponde 
frente a la sociedad.  
El Estado busca afectar fiscalmente tanto a las personas naturales 
como a las empresas, sobre todo en la posibilidad de percibir 
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ingresos como el hecho de generar renta, ello dentro de todo un 
ejercicio gravable, el cual coincide con el año calendario que se 
inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre. (parr.1, 2). 
 
Siguiendo las ideas de Alva y García (2015), el impuesto a la renta es la tasa 
o porcentaje que se aplica a las ganancias empresariales, a la riqueza 
obtenida o generada en el trabajo personal o los ingresos que obtienen por 
colocación de capital.  La renta es un es una carga fiscal que afecta 
directamente a las ganancias, cuya finalidad de su recaudación es para el 
estado es generar ingresos y sostener o atender con ello las necesidades de 
la población.  
• Tipo de renta 
Nuestro país, existen 5 categorías de renta, dentro de las cuales se 
encuentra la renta de tercera categoría o Renta empresarial la misma que 
cuenta actualmente con 4 regímenes tributarios. 
 
 Instituto Pacifico (2011), señala que: 
El Artículo  28° Del  TUO la Ley del Impuesto a la Renta define 
aquellas actividades que califican como renta de tercera categoría 
dentro de las cuales incluye las actividades que califican como renta 
de tercera categoría, dentro de las cuales incluye las actividades que 
califican como renta de tercera categoría, dentro de las cuales 
incluye las actividades empresariales por lo que podemos concluir 
que las MYPES constituyen sujeto del impuesto por ende se 
encuentran afectas al pago del mismo por las actividades que 
desarrollen cualquiera sea la forma en se haya constituido y 
efectuaran dicho pago de acuerdo al régimen tributario que les 
corresponda.(p. 225). 
Así mismo de acuerdo con el Instituto Pacifico (2011) se puede decir que en 
cuanto a los regímenes tributarios que existen por impuesto a la renta de 
tercera categoría o renta empresarial tenemos el régimen general, régimen 
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especial, Nuevos Régimen Único Simplificado y actualmente el Mype 
Tributario creado recientemente. 
 
• Obligación tributaria 
 
Rueda G. y Rueda. J. (2013), nos dicen que: 
“la obligación tributaria se define como el vínculo entre el acreedor y deudor 
tributarios, establecido por ley, y tiene por objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria. La obligación tributaria es de derecho público y es 
exigible coactivamente”.(p. 21) 
De acuerdo con las ideas de Rueda (2013), La obligación tributaria nace con 
la realización de cada hecho imponible o generador de dicho impuesto, y se 
convierte en exigible al día siguiente de su vencimiento de acuerdo a los 
plazo o cronogramas establecidos por ley para efectuar el pago en el caso 
de los tributos o impuestos que recauda Sunat.   
 
• Régimen Mype Tributario 
 
Del Rosario (2017), Sostiene:  
El Régimen Mype Tributario (RMT) se presenta como un sistema 
fiscal generoso que facilita la liquidez financiera a los contribuyentes 
adscritos a él, en la medida en que conlleva el desembolso de 
menores cantidades de dinero para atender pagos tributarios, a 
diferencia de lo que ocurre en el régimen general del Impuesto a la 
Renta (IR).(Diario Oficial el Peruano.2017) 
Peña (2017), señala que:  
Con fecha 20.12.2016., el poder ejecutivo por delegación de 
facultades público el Decreto legislativo N° 1269, con el fin de 
establecer un nuevo régimen mype Tributario para las MYPES 
(RMT). Este régimen tiene como objeto ayudar a un grupo 
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determinados de sujetos que se encuentran en situación de 
desigualdad y que sin embargo ayudan a impulsar la económica del 
país. Con ello se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias para que estas empresas sigan desarrollándose y 
generen más empleo en el país. (p. I-12). 
.  
• Características del régimen mype tributarios 
 
De acuerdo al Decreto Legislativo. 1269, y su reglamento D.S. N° 403-2016-
EF, publicado el 31.12.2016, y como afirma Alva (2017), se establecen las 
características y parámetros que deben reunir los contribuyentes que 
decidan acogerse este régimen: 
- Personas naturales o jurídica con ingresos hasta 1700UIT 
- Tasa de impuesto anual 10 % sobres las primeras 15 uit en escala 
progresiva 
- Tasa del 29.5% por el exceso de las 15 uit 
- Pagos mensuales por impuesto a la renta del 1% siempre que los ingresos 
anuales sean hasta las 300 uit, si supera ese límite se paga por concepto 
de pago a cuenta el porcentaje del 1.5% o lo que se determine de calcular 
el monto resultante o determinado sobre las ventas netas del ejercicio 
económico que antecede o precede al anterior según corresponda. 
- Contabilidad simplifica, es decir se lleva solo 3 libros contables-tributarios, 
(Ventas, compras, Diario formato simplificado). Y otros que sean 
necesarios de acuerdo al rubro o tipo de actividad que se encuentra 
inmersa la entidad. 
 
• Personas excluidas de este régimen 
 
 Alva (2017), menciona que en tal sentido no están comprendidos en el RMT 
los que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos: 
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a) Tengan vinculación directa o indirectamente, en función del capital 
con otras personas naturales o jurídicas y, cuyos ingresos netos 
anuales en conjunto superen el límite establecido en el artículo 1[de 
la ley 1700UIT].  
b)  Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 
permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 
entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 
c) Hayan obtenidos en el en el ejercicio gravable anterior ingresos 
netos anuales superiores a 1700UIT. 
En el caso que los sujetos se hubieran encontrado en más de un 
régimen tributario respecto de las renta de tercera categoría, 
deberán sumar todos los ingresos de acuerdo al siguiente detalle de 
corresponder: 
-  Del Régimen General y del RMT se considera el ingreso neto 
anual; 
- Del Régimen Especial  deberán de sumarse todos los ingresos 
netos mensuales  según sus declaraciones juradas mensuales a que 
hace referencia el inciso a) del artículo 118  de la Ley del impuesto a 
la Renta;  
- Den nuevo RUS deberán sumar el total de ingresos brutos 
declarados en cada mes. (p. 43). 
 
Así mismo la norma también precisa que están excluidas aquellas personas 
que tengan otro beneficio como son: régimen de promoción al sector agrario, 
régimen de amazonia, zona alto andina, zona franca y comercial. 
 
• Acogimiento al Régimen mype Tributario 
 
De acuerdo con Alva (2017), como se puede ver que este nuevo régimen 
está comprendido tanto para personas naturales como jurídicas y podrán 
acogerse siempre que sus ingresos estén de acuerdo a los límites que 
precisa la Ley: 
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- Para aquellos que provengan de otros regímenes tributarios solo podrán 
acogerse al 01 de Enero de cada ejercicio gravable, ya sean estos del 
régimen general, régimen especial de renta o régimen Único 
simplificado(Nuevos Rus) 
- Para aquellas contribuyentes que inicien actividades en el ejercicio 
económico lo podrán hacer únicamente con la sola presentación de la 
declaración jurada mensual dentro de la fecha de vencimiento 
establecido en el cronograma de pagos de sunat, en tanto que no hayan 
optado por otro régimen tributario. 
 
1.3.2. Liquidez 
Bernstein (1996) define la liquidez como: 
La liquidez implica capacidad para convertir activos en tesorería o 
para obtener tesorería. La liquidez es cuestión de grado. Una falta 
de liquidez puede significar que la empresa es incapaz de hacer uso 
de descuentos favorables y aprovechar las oportunidades 
provechosas que se le presentan. En ese grado una falta de liquidez 
implica falta de libertad de elección, así como limitaciones en la 
libertad de acción por parte de la dirección.(p. 543) 
 
Apaza (2010), Señala que: 
La liquidez es la capacidad que posee una entidad de hacer frente a 
sus deudas en el corto plazo, es decir la capacidad potencial de 
pagar sus obligaciones en el corto plazo. Atendiendo al grado de 
liquidez del Activo circulante, se puede obtener varios índices según 
el grado de liquidez de las partidas que se tomen para su 
confección. Basado en esta escala se puede hablar de cuatro 
índices de liquidez en una empresa. Veamos cada uno de ellos. 
-Ratio de liquidez a corto plazo 
-Ratio de liquidez inmediata 
-Ratio de liquidez media 
-Ratio de liquidez total o general. 
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Estos índices se pueden usar indistintamente según las 
características de cada empresa, el objetivo que se persigue en 
determinado trabajo o el grado de profundidad que se desee en la 
investigación o análisis que se esté llevando a cabo.(p. 447) 
 
• Ratios de liquidez  
 
Apaza (2010) nos dice: 
“Los ratios [o índices] constituyen una medida obtenida a partir del estado de 
situación financiera y el estado de resultados integrales que nos dará 
información económica y financiera de la empresa analizada.”(p. 447) 
 
• Ratio de liquidez inmediata   
Apaza (2010) establece que: 
“Este índice también recibe el nombre de índice de disponibilidad y expresa 
como su nombre mismo lo indica la capacidad inmediata de la empresa para 
hacer frente a sus deudas”. (p. 448)          
                                                                                             
                                   liquidez inmediata =




• Ratio de liquidez a corto plazo o prueba acida 
Apaza (2010) dice que: 
“Si al efectivo en y caja y bancos le adicionamos las cuentas efectos por 
cobrar obtendremos el índice de liquidez a corto plazo o de tesorería. A este 
índice también se le suele llamar como prueba acida.” (p. 448) 
 
 Liquidez a Corto Plazo  =




• Ratio de liquidez Media 
Apaza (2010) nos dice que: 
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“Que al numerador anterior se le adicionamos los inventarios que le sigue en 
orden de liquidez, se obtiene otro índice de liquides que otros autores 
denominan Índice de liquidez media” (p. 448) 
 
𝐿iquidez Media =




• Ratio de liquidez total o general 
Siguiendo a Apaza (2010), se entiende como liquidez total aquel indicador 
financiero o ratio que mientras mal alto es el resultado, más capacidad o 
solidez para enfrentar su responsabilidad de deudas con sus acreedores en el 
corto tiempo. 





• Estados financieros 
Apaza (2011), nos dice que: 
Los estados financieros constituyen una representación estructurada 
de la situación financiera y del rendimiento financiero de la entidad. 
El objetivo de los estados financieros con propósito de información 
general es suministrar información acerca de la situación financiera, 
del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, 
que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar 
sus decisiones económicas. Los estados financieros también 
muestran los resultados de la gestión realizada por los 
administradores con los recursos que se les ha confiado. (p. 12) 
 
Apaza (2011), componentes principales de los estados financieros: 
• Estado de situación financiera 
“Es el documento que bajo la forma de un inventario presenta en una 
fecha concreta todos los activos físicos y financieros y todas las deudas 
de la empresa, susceptibles de valoración económica.” (p. 213) 
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De acuerdo a lo que menciona, Apaza (2011), se puede definir al estado 
de situación financiera, como el estado que refleja la estructura 
económica y financiera de la empresa,  través  de sus cuentas de activo, 
cuentas de pasivo cuentas patrimoniales, clasificándolo en  activo 
corriente, y patrimonio neto. Es decir a través de este estado podemos ver 
la inversión y el financiamiento que tiene la empresa ya sean estas a 
corto, mediano, o largo plazo. (p. 214)  
• Estructura y presentación del estado de resultados integrales 
Refleja el total de ingresos y gastos del ejercicio, al efecto de 
calcular el resultado neto (utilidad o pérdida). A diferencia del estado 
de situación financiera, el estado de resultados integrales es un 
estado dinámico y refleja las transacciones a lo largo de un periodo 
determinado. (p. 313) 
 
• Estado de flujo de efectivo 
“El estado de flujo de efectivo es el Estado de flujo básico que muestra el 
efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación.”(p. 401) 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Qué efectos tendrá el Régimen Mype Tributario, en la liquidez de la empresa 
Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Sampieri, Baptista y Hernández, (2014), nos dicen que: 
 “La mayoría de las investigaciones se ejecutan con un propósito definido, 
pues no se hacen simplemente por capricho de una persona, y ese 
propósito debe ser lo suficientemente significativo para que se justifique su 




Conveniente. - Porque el presente trabajo de investigación es un tema de 
interés para el micro y pequeños empresarios principalmente, así mismo le 
ayudara tomar decisiones gerenciales y proyectarse en la administración de 
recursos financieros y económicos, también es de interés para los colaboradores 
dentro de la empresa porque a mayor liquidez se genera una mayor inversión, por 
tanto mayor oportunidad laboral para los colaboradores de la empresa Adm 
Contratistas Generales EIRL. Así mismo la empresa se vuelve más competitiva 
por el mayor capital que tiene para realizar sus operaciones.  
 
Relevancia social.- Porque ayudara a incentivar a las mypes que son 
informales a formalizarse, y de esta forma contribuye a aumentar el crecimiento 
económico para el país generando más puestos de trabajo, y aumento el 
crecimiento en el PBI, y una mejor recaudación de impuestos. 
 
Aspecto práctico.- Ayudara a resolver el problema en investigación que 
presenta la empresa en estudio y con ello el presente trabajo está orientado para 
mejorar la liquidación de la empresa Adm Contratistas Generales EIRL. 
Aspecto metodológico.- Este trabajo de investigación, servirá para toda 
persona interesada en el quehacer empresarial y también para los profesionales, 
estudiantes que realicen trabajos académicos relacionados al tema.  
1.6. Hipótesis 
El Régimen Mype Tributario tendrá un efecto positivo en la liquidez de la 
empresa Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar el efecto del régimen mype tributario en la liquidez de la 
empresa Adm Contratistas generales EIRL Trujillo, 2017 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
• Diagnosticar la situación tributaria del impuesto a la renta de la 
empresa Adm Contratistas Generales EIRL. 
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•  Analizar la liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales 
EIRL. 
• Proponer, que la empresa se mantenga en el Régimen Mype 
tributario como alternativa de crecimiento y desarrollo empresarial, y 














































2.1. Tipo de investigación 
El tipo de estudio realizado es de nivel descriptivo, por cuanto los datos 
que sean tomados para el análisis se han obtenido directamente de la 
población en estudio, de la cual se ha extraído la información y ha 
permitido describir el análisis del régimen mype tributario y su efecto en la 
liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales EIRL.   
2.2. Diseño de Investigación 
Diseño no experimental, ya que no se manipulan variables, puesto que 
se limitará a observar las condiciones actuales, analizarlo sin modificarlo o 
alterarlo. 
2.3. Variables 
Independiente: Régimen Mype Tributario 
 





Operacionalización de variables 
 
Variable(s) Definición conceptual Definiciones 
operacionales 








Del Rosario (2017), El Régimen Mype 
Tributario (RMT) se presenta como un 
sistema fiscal generoso que facilita la 
liquidez financiera a los contribuyentes 
adscritos a él, en la medida en que 
conlleva el desembolso de menores 
cantidades de dinero para atender 
pagos tributarios, a diferencia de lo que 
ocurre en el régimen general del 
Impuesto a la Renta (IR).(Diario Oficial 
el Peruano.2017) 
Esta variable se 
medirá mediante 
el análisis 
documental y la 
entrevista 
• Nivel de 
ingresos 








• Monto de pagos cuenta mensual por impuesto a la 
renta de tercera categoría.  
• Monto por pago de Impuesto a la Renta anual tercera 
categoría. 


















Apaza,(2010) señala que: 
La liquidez es la capacidad que posee 
una entidad de hacer frente a sus 
deudas en el corto plazo, es decir la 
capacidad potencial de pagar sus 
obligaciones en el corto plazo. 
Atendiendo al grado de liquidez del 
Activo circulante, se pueden obtenerse 
varios índices según el grado de liquidez 
de las partidas que se tomen para su 
confección. (p. 447). 
 










• Ratios de liquidez inmediata 
Liquidez nmediata =
𝐸fectivo en caja y Banco𝑠
𝑃asivo Circulante
 
• Ratio de liquidez a corto plazo 
 Liquidez a corto plazo  =
Efectos en caja y Bancos + Ctas. por cobrar 
Pasivo Circulante
 
• Ratio de liquidez media 
 
 Liquidez a corto plazo  =
Efectos en caja y Bancos + Ctas. por cobrar + Invent.
Pasivo Circulante
 
• Ratio de liquidez total o general 










2.4. Población y muestra 
Población.- Empresa Adm contratistas Generales EIRL, 
Muestra.- La empresa Adm Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.5.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Se utilizó la técnica de entrevista a través de la Guía de entrevista, como fuente 
para obtener información y que sirve como medio de respaldo en la 
investigación del presente trabajo. 
También se utilizó el análisis documental a través de la ficha de análisis 
documental lo que permitirá determinar el diagnóstico y evaluación de la 
situación la empresa. 
2.5.2 Validación y confiabilidad del instrumento 
Para la validación del instrumento de recolección de datos, se realizó con 
la técnica de criterio de Jueces, se presentó a tres especialistas para su 
validación  
Mg. Da Cruz Moreno, Katy. 
Mg. Cabanillas Ñaño, Sara Isabel. 
C.P.C. Vargas Aguilar, Alicia 
2.6. Método de análisis de datos 
La información y datos recolectados serán analizados y procesados con 
el apoyo del sistema informático, mediante el cual se realizara el proceso 
de la información utilizando cuadros estadísticos, cuadros comparativos, 
indicadores financieros en el programa de Microsoft Excel. 
2.7. Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación, se asumirá con responsabilidad y 
veracidad los resultados que obtengan de la empresa en estudio, así 
mismo a conservar y dar cumplimento lo establecido por las normas y 





























3.1. Generalidades de la empresa 
Adm contratistas Generales EIRL, se constituyó el 22 de Junio del 2007, 
iniciando sus operaciones comerciales a partir del mes de Julio del 
mismo año, con Registro Único de Contribuyente (RUC) N° 
20281609560, estableciendo su domicilio fiscal en la Manzana 7, Lote 
10, de la urbanización Los Jardines del Golf, del Distrito del Víctor Larco 
Herrera-Trujillo. Teniendo como actividades arrendamientos de 
maquinaria para la construcción, servicio de transporte de carga pesada, 
y todo lo que es consultoría y ejecución de obras civiles, siendo las 
actividades más demandantes el arrendamiento de maquinaria y el 
servicio de transporte carga pesada, Adm es una empresa Inscrita en el 
Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype), está acreditada 
como microempresa, y societariamente se rige por el Decreto Ley 
21621. 
Su estructura organizacional, está constituida por la titular gerente quien 
es la máxima autoridad de la empresa, cuenta con un área 
administrativa , dentro de la cual comprende facturación y producción del 
servicio, cuenta un área contable externa la que se encarga toda la parte 
contable –tributaria.  
3.2. Situación tributaria del impuesto a la Renta de la empresa Adm 
Contratistas Generales EIRL 
Adm Contratistas Generales EIRL, es una microempresa acogida al 
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE), y hasta el 
31 de Diciembre del 2016 se encontraba en el Régimen General de 
Renta,  en dicho régimen venia pagando por concepto de pagos a cuenta 
mensuales por impuesto a la renta con la tasa minina del 1.5%  sobre los 
ingresos netos del mes, así mismo estaba afecto a la tasa del 28% anual 
sobre las utilidades netas para el año 2016,dicho importe asciende a 
S/5,284, y los importes por pagos a cuenta mensuales realizados suman 
la cantidad de s/.2,293, así mismo sus ingreso en los últimos años han 
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sido relativamente bajos, y no superan las 300 UITS. en cada ejercicio 
económico. 
Con fecha  20 Diciembre del 2016, mediante el Decreto Legislativo N° 
1269, se crea el régimen mype tributario, el mismo que entra  en vigencia 
a partir del 01 de Enero del 2017,Adm contratistas generales EIRL, 
decide acogerse a partir de Enero a este nuevo Régimen Mype Tributario 
(RMT), en el cual  le corresponde pagar  por concepto de pagos a cuenta 
por impuesto a la renta  con el porcentaje del 1% sobre los ingreso del 
mes, esto porque  la empresa está dentro del límite de las 300 uits 
(S/1,215,000), viendo sus ingresos históricos anuales está por debajo de 
este límite, así mismo respecto a la renta anual, esta afecta al 10%, 
sobre los la utilidad neta  viendo sus resultados anteriores está dentro o 
debajo del parámetro de  las 15 uits (S/60,750), por lo cual le 
corresponde tributar dentro de esta primera opción como régimen mype 
tributario.  
Tabla 3.1 









Enero 43386 0.015 651 
Febrero 0 0.015 0 
Marzo 22536 0.015 338 
Abril 6750 0.015 101 
Mayo 8560 0.015 128 
Junio 10142 0.015 152 
Julio 1398 0.015 21 
Agosto 6500 0.015 98 
Setiembre 12560 0.015 188 
Octubre 29754 0.015 446 
Noviembre 0 0.015 0 
Diciembre 11274 0.015 169 
Total 152860   2293 
 
Nota. Como se puedes observar, en la presente tabla los pagos a cuenta 
realizados de Enero a Diciembre, se ha pagado un importe de S/ 2293 




Pagos a cuenta por impuesto a la renta Régimen Mype Tributario, 
ejercicio económico 2017 
*Promedio % mensual ingresos históricos 2015,2016 (anexo 3) 
Nota. El presente cuadro nos muestra los pagos a cuenta mensuales de Enero 
a Diciembre del 2017, por un importe total de S/. 1605.03, con el porcentaje del 
1% sobre el ingreso neto proyectados mensuales. 
Tabla 3.3 
Estados de Resultados al 31 de Diciembre de los años 2016,2017 
ADM CONTRATISTAS GENERALES EIRL 
ESTADO DE RESULTADOS 
Al 31 de Diciembre de  los años 2016,2017 
(Expresado en Nuevos Soles ) 
 
Dic-17 Dic-16 
DESCRIPCION Importe S/. Importe S/. 
Ingresos netos por Servicios 160,503.00 152,860.30 
Costo del Servicio 101116.89 95,353.00 
Utilidad Bruta 59386.11 57,507.30 
Gastos Administrativos 28890.54 27,903.41 
Gastos de Ventas 8025.15 7,260.50 














Enero 16.79% 26954.02 0.01 269.54 Febrero 
Febrero 3.06% 4918.01 0.01 49.18 Marzo 
Marzo 11.58% 18581.41 0.01 185.81 Abril 
Abril 6.35% 10186.44 0.01 101.86 Mayo 
Mayo 7.96% 12776.72 0.01 127.77 Junio 
Junio 7.98% 12802.81 0.01 128.03 Julio 
Julio 0.46% 744.49 0.01 7.44 Agosto 
Agosto 9.34% 14991.02 0.01 149.91 Setiembre 
Setiembre 9.92% 15925.63 0.01 159.26 Octubre 
Octubre 17.30% 27774.13 0.01 277.74 Noviembre 
Noviembre 3.35% 5382.92 0.01 53.83 Diciembre 
Diciembre 5.90% 9465.38 0.01 94.65     Ene-18 
 100.00% 160,503.00  1,605.03  
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Gastos diversos 481.51 415.5 
Utilidad Operativa 18778.85 18,870.68 
Utilidad antes de partic. E 
impto. 
18778.85 18,870.68 
Impuesto a la Renta (10%), (28%) 1877.89 5,283.79 
Utilidad Neta 16900.97 13,586.89 
 
Nota. En esta tabla se muestra los estados de resultados comparativos, 2016 y 
2017, en el que se aprecia el impuesto a la renta anual 2016 S/ 5,283.79 y para 
el 2017 es de S/1877.89, así mismo se puede ver que la utilidad neta del 2017, 
es S/ 16,900.97 y para el l 2016 es S/.13586.89. 
Tabla 3.4 
Pago de impuesto a la renta anual Régimen Mype Tributario vs Régimen 









Nota. La tabla muestra, el impuesto final anual de cada ejercicio económico, 
para el 2016 es el importe de S/. 2990.89, y 2017 S/. 272.86, reflejando una 
variación del -91% en desembolso lo que indica que el nuevo régimen respalda 
la liquidez de la empresa.  
Comentario: De la observación y análisis realizado a la situación 
tributaria la empresa hasta el 31 de Diciembre del 2016 estuvo en el 
régimen general de renta de tercera categoría, sus pagos por renta 

















1877.89 5,283.79 -3405.91 -64% 
     
Pagos directos 
mensuales 
1605.03 2292.90 -687.87 -30% 
     
Saldo final a 
pagar 
272.86 2,990.89 -2718.04 -91% 
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anual con la aplicación del 28% sobre las ganancias neta anuales. Así 
como su historial de ingresos obtenidos en los últimos años son menores 
a las 300 uits, y sus resultados netos anuales están por debajo de las 15 
uits, con la opción de acogimiento a partir de Enero del 2017 le 
corresponde pagar por concepto de pagos a cuenta por impuesto a la 
renta tan solo con el 1% sobre los ingresos obtenidos mensualmente, y 
con una proyección de pago anual sobre las ganancia netas anuales del 
10%. Así mismo de las preguntas realizadas el empresario considera 
que el fisco le presiona mucho con los impuestos ya que si no pagan les 
sale más costoso por la retención bancaria (cobranza coactiva por parte 
del fisco), que le hacen y cualquier beneficio que otorgue del gobierno 
con menores desembolsos por impuesto le ayudara a mejorar sus 
finanzas.  
3.3. Análisis de liquidez de la empresa Adm Contratistas Generales 
EIRL 
Tabal 3.5 
Estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2016 régimen 
general vs Estado de situación financiera al 31 de Diciembre con el 
Régimen Mype tributario 
ADM CONTRATISTAS GENERALES EIRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  COMPARATIVOS 
Al 31 de Diciembre de los años 2016,2017   
(Expresado en Nuevos S/.)   












    
    
Activo Corriente     
Efectivo y equivalente de Efectivo 25,198.84 18,318.42 6,880.42 38% 
cuentas cobrar comerciales-Terceros 67,411.26 70,953.10 -3,541.84 -5% 
Servicios y contratos por anticipado 4,624.65 4,553.00 71.65 2% 
Activo Diferido  3,224.39 1,714.00 1,510.39 88% 
Total Activo Corriente 100,459.14 95,538.52 4,920.62 5% 
Activo No Corriente         
Inmueble, Maquinaria y equipo 421,026.00 421,026.00 0.00 0% 
Depreciación inmueble maquinaria y Equipo -163,656.70 -153,156.70 -10,500.00 7% 
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Total Activo No Corriente 257,369.30 267,869.30 -10,500.00 -4% 
TOTAL ACTIVO 357,828.44 363,407.82 -5579.38 -2% 
PASIVO Y PATRIMONIO          
Pasivo Corriente          
Cuentas por Pagar  Comerciales terceros 1887.71 13,580.60 -13,580.60 -86% 
Tributos por pagar 2,370.54 3,558.00 -1,187.46 -33% 
Remuneraciones y Participaciones por pagar 4,459.30 4,459.30 0.00 0% 
Total Pasivo corriente 8,717.55 21,597.90 -12,880.35 -60% 
Pasivo No Corriente          
Obligaciones financieras 54,504.63 64,104.63   -9,600.00       -15%  
Total Pasivo  no corriente 54,504.63 64,102.53 -9,600.00 -15% 
TOTAL PASIVO 63,222.18 85,702.53 -22,480.35 -26% 
Patrimonio         
Capital  244,000.00 244,000.00 0.00 0% 
Resultados Acumulados 33,705.29 20,118.40 13,586.89 68% 
Resultados del Ejercicio 16,900.97 13,586.89 3,314.08 24% 
Total Patrimonio 294,606.26 277,705.29 16,900.97 6% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 357,828,44 363,407.82 -5,579.38 -2% 
  
Nota.  En la tabla 3.5 se puede ver la variación que se presentan en porcentaje 
en aumento y disminución de las partidas del activo, pasivo y patrimonio del 
2017 con respecto al 2016. 
Análisis del estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 
2016,2017,  
En la tabla, 3.5 se puede ver que la empresa para el año 2017, hay 
variación en su estructura financiera con incidencia en su activo 
corriente, en su efectivo disponible hay una variación por S/.6,880.42 
que equivale a un 38% más respecto al año 2016, debido principalmente 
a menos desembolsos por impuesto a la renta tanto en pagos 
mensuales como por impuesto anual, lo que le permite asumir deudas a 
corto plazo. 
Así mismo hay una disminución en el pasivo corriente cuenta tributos por 
pagar en un 33% en el 2017, y un aumento en la cuenta patrimonial, 
resultados del ejercicio de S/. 3,314.08 que representa el 24% más 
respecto al 2016,  esta variación  se debe principalmente a la tasa anual 
en el RMT, que es considerablemente mucho menor (10%), con 
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respecto al régimen general de renta (28%), lo que implica una mayor 
utilidad neta del ejercicio, y como consecuencia una mayor rentabilidad.  
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Análisis de Ratios de liquidez 
Tabla 3.6 
Razones financieras 
Indicador Formula Resultado 












2.89 0.85  Se puede ver que para el año 2017 se 
tiene un resultado de 2.89, es decir la 
empresa dispone por cada sol de deuda 
2.89 para cumplir sus obligaciones 
corrientes, mientras en el año 2016 es 
de 0.85, es decir que por cada sol de 
deuda solo se disponía de o.85, lo que 









10.62 4.13 El resultado de esta razón nos muestra 
que para el 2017, es 10.62 las cuentas 
por cobrar son las que dan un alto 
índice de capacidad de pago, sin 
embardo en el año 2016 es del 4.13 es 
un índice mucho menor pero igual se 





























10.62 4.13 En este indicador de liquidez media nos 
muestra. 10.62 para el 2017 y 4.13 para 
el 2016, con una variación de 6.49 lo 
que indica que por cada sol de deuda 
dispone de 6.49 mas para cubrir sus 








11.52 4.42 Este indicador muestra que para el año 
2017 es de 11.52, y para el año 2016 es 
de 4.42 con una variación positiva de 
7.10 respecto al 2016, con lo cual la  
empresa tiene suficiente liquidez para 
cubrir sus obligaciones a corto plazo 
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Se puede concluir que los activos corrientes de la empresa se 
incrementa en el 2017, y por tanto puede enfrentar sus obligaciones en el 
corto plazo, esto motivado por el efecto de un menor pago de impuesto a 
la renta tanto mensual como anual, también se pude determinar que 
otros derechos o activos que no son disponibles de alguna forma 
aumentan los indicadores de liquidez corriente, también se puede ver 
que con lo disponible se puede afrontar también obligaciones de largo 
plazo, y lo cual sería un menor costo financiero y tanto una mayor 
rentabilidad de la empresa y ser competitiva en el mercado.  
3.4. Determinar el efecto del régimen mype tributario en la   liquidez de 
la empresa Adm Contratistas Generales EIRL 
Para desarrollar el objetivo general y de acuerdo con el estudio realizado, 
se puede determinar que el acogimiento al régimen mype tributario, 
genera un efecto positivo en la liquidez de la empresa, por causa de los 
siguientes factores que se han analizado: 
Pagos a cuenta mensuales 1% sobre los ingresos del mes, a diferencia 
del régimen general que mínimamente se paga con el porcentaje del 
1.5%, sobre ingresos mensuales. 
Tasa por impuesto a la renta anual del 10% sobre la utilidad neta, lo que 
constituye la tercera parte de lo que se paga en el régimen general de 
renta que es del 28%. 
Nivel de ingresos dentro del parámetro de las 300 uits 
Esto evidencia que la liquidez de la empresa en el efectivo disponible se 
incremente en un 38%( S/. 6,880.42) respecto al año anterior (2016). Así 
mismo una menor deuda por pagar en la cuenta tributos por pagar, esto 
mejora el índice de liquidez corriente de la empresa; un menor pasivo 
corriente permite dinamizar el efectivo en las operaciones de la empresa 





3.5. Contrastación de hipótesis  
El régimen mype tributario afecta positivamente a la liquidez de la empresa 
Adm contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017. 
Se acepta la hipótesis, por cuanto al analizar los datos y comparar los 
resultados obtenidos en el régimen general de renta vs el efecto en el 
nuevo régimen mype tributario, este último mejora la liquidez de la empresa 
sobre todo en el disponible en efectivo, como se muestra en los importes 
por renta en el 2016 de S/ 5,284, y en lo estimado para el 2017con el 
nuevo régimen mype tributario asciende a S/ 1878, con una variación de 
S/. 3406, es decir disminuye en un 64% respecto al año anterior (2016). Así 
mismo las razones financieras de liquidez corriente indican una variación 
positiva en el efectivo disponible que es lo más resaltante, el mismo que 
asciende 2.89 para el 2017 y 0.85 para el 2016, con una variación de 2.04 
a favor para el año 2017; producto de menores desembolsos mensuales y 
una menor deuda por pagar al fisco al finalizar el ejercicio económico. 
Así mismo los resultados producto del acogimiento a este régimen también 
muestra un incremento en los resultados netos de la empresa, esto por un 
menor monto deducible por impuesto a la renta por efecto de una menor 


































En la investigación realizada al análisis de la situación tributaria de la 
empresa, se determinó que los pagos a cuenta por impuesto a la renta en 
el 2016 es de S/ 2,293, con una tasa mínima de 1.5% aplicable sobre los 
ingresos mensuales y un impuesto anual de 5,283.79 como resultado de 
aplicar la tasa del 28% que fue hasta el 2016 establecida para el régimen 
general al cual se encontraba la empresa, del estado de resultados se 
determina una utilidad neta después de impuesto S/. 13586.89, que 
representa el margen de ganancia neta de 8.89%. 
Con fecha 20 de Diciembre del 2016, se promulga el Decreto legislativo 
1269, mediante el cual se crea el Régimen Mype tributario, dirigidos a 
todas las micro y pequeñas empresas de todos los rubros empresariales 
siempre que se cumpla con todo lo requisitos, características y parámetros 
establecidos en dicha norma legal, la misma que entra en vigencia a partir 
del 01 de Enero del 2017. La empresa en estudio decide acogerse a este 
régimen tributario de forma voluntaria por considerar una buena alternativa 
y estar acorde con los ingresos que se obtiene, y como afirma Alva (2017) 
si bien es cierto que ya ha existido normativa que otorga algunos beneficios 
a las  mypes, pero no habido ninguna norma tributaria que permita o se 
ajuste a su nivel de ingresos, con la creación y acogimiento a este nuevo 
régimen tributario, se puede ver claramente y se considera un régimen 
fiscal generoso tal como lo afirma Del Rosario (2017), porque lleva a 
menores desembolsos de dinero por pago de impuestos, y esto se puede 
ver claramente en la tabla 3.2 en la determinación de los pagos a cuenta 
por impuesto a la renta  que asciende a S/ 1605.03, resultado de aplicar 
una tasa del 1% mensual, monto que es mucho menor a lo obtenido en el 
régimen general de renta (S/.2,293). 
También se puede ver claramente del estado de gestión que el impuesto 
anual es de S/ 1877.89, aproximadamente la tercera parte en comparación 
con el impuesto anual del 2016. Debido a la aplicación de una menor tasa 
que es del 10% en comparación al 28% que fue el régimen general para el 
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2016. Así mismo se puede ver  en la tabla  3.3 estado de resultados que a 
pesar de tener un menor importe en los resultados antes de impuestos en 
el ejercicio económico en estudio (2017) respecto al 2016, la ganancia neta 
después de impuesto es mayor (S/.16,900.97), respecto al año anterior 
(S/.13,586.89).Con esto se demuestra claramente el efecto que tiene el 
acogimiento a este régimen que no solo tiene incidencia en los 
desembolsos de efectivo que se realizan sino también tiene incidencia en 
la rentabilidad de la empresa. 
En la tabla 3.4, se pude ver la incidencia de variación absoluta y relativa en 
la determinación del impuesto anual y sus respectivos pagos a cuenta 
mensuales en el 2017 respecto al 2016 y realmente es significativa, en la 
determinación anual equivale a S/ -3405.91 que representa un -91% 
respecto al año 2016, en los importes mensuales es de S/. -687.87que 
representa un -30% en relación al año 2016, y cuanto a la regularización 
anual es de S/. -2718.04 que representa -91%, lo que indica que al 
acogerse a este régimen tributario mejorara la liquidez de la empresa sobre 
todo en su efectivo disponible. 
Al realizar el análisis de la liquidez de la empresa, en la tabla 3.5, de los 
estados comparativos del 2016, 2017, se ´puede ver la variación en su 
estructura financiera, sobre todo en sus activos corrientes, pasivos 
corrientes, y cuentas patrimoniales (resultados del ejercicio), en su cuenta 
efectivo disponible se ve una variación positiva en 38%, es decir hay un 
incremento favorable en su liquidez, y como lo afirma Del Rosario (2017), 
que el Régimen mype tributario se presenta como un Régimen fiscal 
generoso  ya que conlleva a mejorar la liquidez  de las empresas o 
contribuyentes que se han  acogido a él, toda vez que se realiza menos 
desembolsos de efectivo. 
  Así también se puede ver que en sus pasivos corrientes la cuenta tributos 
por pagar a disminuido en 33% como régimen mype tributario (2017) 
respecto al régimen general (2016), es decir disminuye una cuenta por 
pagar, hay un menor egreso o salida de dinero. Como lo afirman Torres y 
Zumba (2014) en la tesis titulada: “El anticipo del Impuesto a La Renta y su 
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afectación en la liquidez de las compañías, Empresa comercializadora 
Vivanco Cobos Vicosa Cía. Ltda. Empresa hotelera Valdivieso Eguren Cia. 
Ltda. Y Empresa de productos RICOSA, en el ejercicio fiscal 2013.”, 
Ecuador. El anticipo de impuesto a la renta constituye formal obligado a 
cumplir por todos los contribuyentes que disponen de la ley. Origina una 
cuenta por pagar, por tanto es un egreso que debe ser aplicable afecta a 
todas la empresas obligadas a ejecutar este proceso.  
Si bien es cierto se dice que los impuesto no son ni ingreso ni gasto, se 
pude decir que si forma parte de un pasivo es una cuenta por pagar y por 
tanto si afecta la situación financiera de una empresa.  
En lo que respecta a la estructura patrimonial, se puede ver también que 
hay una mejoría en sus resultados del ejercicio un aumento de S/. 3,314.00 
que representa el 24% más respecto al año anterior.  
Del análisis de las razone financieras se determina que Adm Contratistas 
Generales EIRL, mejora su liquidez corriente para el año 2017, y por tanto 
tiene la capacidad de pago para hacer frente a sus obligaciones a corto 
plazo, como lo afirma Apaza (2010), “la liquidez es la capacidad de pago 
que posee una entidad de hacer frente a sus deudas en el corto plazo”, en 
la tabla 3.6, se puede ver que los ratios de liquidez y sobre todo en su 
efectivo disponible hay una mejoría en el 2017 de 2.89 contra un 0.85 del 
año 2016, es decir hay una variación positiva de  2.04 , la empresa por 
cada sol de deuda dispone en un efectivo disponible para pagar 2.89, así 
mismo en su liquidez total o general  se tiene un índice de liquidez de 11.52 
contra 4.42 del año anterior con una variación de 7.10 a favor, lo que 
respalda la liquidez de la empresa. 
La opción que ha hecho la empresa al acogerse a este régimen tributario le 
afecta su liquidez de manera positiva lo que le permitirá cumplir sus 
obligaciones a corto plazo y también las deudas a largo plazo puesto que si 
se cuenta con una mayor disponibilidad de efectivo se pueden asumir otras 
obligaciones a largo plazo, disminuyendo el costo financiero de la empresa 
y generar un mayor beneficio económico para la misma. En el tramo o 
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parámetro que se encuentra Adm contratistas generales EIRL, por el nivel 
de ingresos que establece la norma tributaria está dentro de las 300 uits, y 
por ello el pago con tasas del 1% y10% mensual y anual respectivamente, 
resultados obtenidos en función a este tramo, si en un determinado 
momento se supera el límite de ingreso pasaría a tributar de acuerdo al 
Art.85 de la ley del impuesto a la renta es decir por coeficiente o el 
porcentaje mínimo del 1.5% por la obligación mensual pero seguirá 
teniendo el beneficio del 10% sobre la renta anual por las primeras 15 uits, 
y por el exceso 29.5%, aun así sigue gozando del beneficio que le mejorara 
la liquidez a diferencia del régimen general que se aplica 29.5% a la 
totalidad de la renta neta del ejercicio( Utilidad imponible) sin considerar  
ninguna escala o limite. 
En este régimen mype tributario (RMT), Adm Contratistas generales EIRL 
está dentro de las 300 uit, la norma contempla que hay la opción de 
suspender los pagos mensuales desde Agosto dentro de este tramo de 
ingresos, siempre que cumpla con lo establecido en el Artículo 8° del 
reglamento del Decreto Legislativo 1269, y con esto si se ajustaría un poco 
más a la realidad de los resultados de la empresa si hay impuesto por 
pagar realizar dicho pago, pero si hubiera perdida, pues no habría 
desembolso alguno por este concepto, lo que no es posible en el régimen 
general de renta. Como dice Acosta (2016), que los pagos a cuenta no 
están relacionado o condicionados al resultado que se obtenga al finalizar 
un ejercicio económico ya sea que se tenga un resultado positivo o 
negativo, sino que hay que realizar dichos pagos mes a mes 
indistintamente del resultado, lo cual le afecta las finanzas de la empresa 
sobre todo cuando se tiene resultados negativos. Y aún más si trata de una 

























1. Adm Contratistas Generales ERIL, se encontraba en el régimen general de 
renta hasta el 31 de Diciembre del 2016 y sus ingreso están por debajo de 
las 300 uits, a partir del 01 de Enero del 2017 se acogió al régimen mype 
tributario, en el que paga menos importes por impuesto a la renta tanto 
mensual como anual (1%), (10%). por ello menos desembolsos de dinero 
que el régimen general. 
2. Del análisis de la liquidez de la empresa se determinó que para año 2017 
hay una mejoría en su efectivo disponible en un 38% respecto al 2016, de 
las razones financieras nos demuestran que por cada sol de deuda se 
disponía de 0.85 para para cubrir obligaciones a corto plazo, sin embargo 
en el 2017 se mejora en 2.89 con una variación de 2.04, y en la liquidez 
total o general se obtiene un ratio de 11.52 para el 2017 y 4.42 para el 
2016 con una variación positiva de 7.10.  
3. El efecto se ha determinado comparando los impuesto determinados en el 
régimen general de renta (2016), y con acogimiento al régimen mype 
tributario 2017, generando un efecto positivo en su liquidez y en sus 
resultados económicos, con un incremento en el flujo de efectivo de 38%, 
una disminución en la cuenta tributos por pagar del -33%,y  un aumento en 
su cuenta patrimonial del  24%, con respecto al año  2016. 
4. Se propuso que la empresa Adm Contratistas generales EIRL, se 
mantenga en el régimen mype tributario como alternativa de crecimiento y 




































1. Realizar análisis periódicos de los ingresos y los pagos que se realizan por 
impuesto a fin de considerar las opciones alternativas que se tiene en el 
régimen mype tributario como son la de suspender los pagos mensuales y 
con esto generar un mayor efectivo disponible para la empresa. 
2. Efectuar análisis periódicos de la liquidez de la empresa para tomar buenas 
decisiones de inversión ya que el acogimiento al RMT, genera una mayor 
liquidez y por tanto hay una mayor capacidad de recursos financieros para 
seguir invirtiendo o pagar deudas a largo plazo y obtener una mayor 
rentabilidad.  
3. Revisar las normas tributarias relacionadas al régimen mype tributario, ya 
que estas cambian continuamente, esto, con la finalidad de no cometer 
inconsistencia con el fisco o perder la oportunidad de algún beneficio que 
pueda darse, o el incumplimiento de algún requisito y este genere 
cambiarse de régimen tributario.  
4. Considera la propuesta que se ha planteado en el presente trabajo de 
estudio, a fin de permanecer el régimen mype tributario como una 
alternativa de crecimiento empresarial, teniendo en cuenta que la empresa 
es una microempresa y sus ingresos anuales están por debajo de las 300 
UIT, manteniéndose en este régimen le permitirá generar una mayor 





































7.1. Proponer que la empresa se mantenga en el régimen mype tributario 
como alternativa de crecimiento y desarrollo empresarial y así pueda 
ser más competitiva en el mercado. 
 
Fundamento de la propuesta 
 
Habiendo  realizado el análisis a la situación tributaria y  liquidez de la 
empresa Adm contratistas generales EIRL, en el régimen general y 
comparando los resultados obtenidos y el efecto positivo en la que 
resulta al haberse acogido al régimen mype tributario en la liquidez  y 
resultados económicos de la empresa como consecuencia  de un menor 
desembolso  tanto por pago de impuesto a  la renta mensual y anual, en 
comparación a lo que se realiza en el régimen general, motivo por el cual 
se realiza esta propuesta que bastante beneficiosa ya que le ayudaría 
mucho  en sus finanzas  y poder generar una mayor inversión. así mismo 
el hecho de  aplicar una menor tasa al resultado del ejercicio también le 
ayuda mejorar en su patrimonio, lo que le da una mayor solvencia para 
seguir siendo una empresa con capacidad de financiamiento en el 
sistema financiero a tasas selectivas de interés. 
 
Objetivo general de la propuesta: Permanencia de la empresa Adm 
contratistas generales EIRL  en el régimen mype tributario, como 
alternativa crecimiento y desarrollo empresarial. 
 
Objetivos específicos 
• Establecer cumplimiento de requisitos tributarios 






Cumplimiento requisitos tributarios de Adm contratistas Generales 
EIRL 
Para que la empresa Adm contratistas generales EIRL, se mantenga en 
el régimen mype tributario  se deberá  de cumplir  con los requisitos 
formales  y sustanciales establecidos en la norma legal de su creación,  
ya se ha podido ver los ingresos que se tiene son dentro del primer tramo 
del parámetro establecido lo que le permite acceder y  gozar de todos los 
beneficios que presenta este régimen, teniendo en cuenta que Adm es 
una microempresa por ello es conveniente y necesario permanecer en 
este régimen de renta, ya que los requisitos establecidos son bastante  
amplios y se ajustan a la realidad de la empresa, el cual le permitirá 
generar un mayor flujo de efectivo y un menor pago o cuenta por pagar 
por impuestos, esto le permite una mayor capacidad de pago y mejor 




Cumplimiento de Requisitos  
Requisito Base legal Observación 
Nivel de ingresos anuales: 1700 uits Artículo 1° del D. 
Legislativo 1269 
Establecido en  dos tramos 
0-300 uit y 300-1700 
No vinculación directa o indirecta en 
el capital social con personas 
naturales o jurídicas y su ingreso en 
juntos  superen las 1700 uits. 
Artículo 3° , Inc. “a”, 
Decreto legislativo 
1269 
menos del 30% de 
participación en el capital 
social  con otra empresa y 
además sus ingresos no 
superen   las 1700 uit, en 
conjunto 
No tener empresas sucursales con 
permanencia en el país que formen 
parte de una empresa constituida 
en el exterior. 
Artículo 3° , Inc. “b”, 
Decreto legislativo 
1269 





Nota: En la presente tabla detalla los requisitos obligatorios que debe 
cumplir la empresa para poder mantenerse el régimen mype tributario 
 
Cumplimiento Actividades tributarias de Adm contratistas  
Generales EIRL 
El cumplimiento de las Las actividades u obligaciones de carácter 
tributario es sumamente importe en toda actividad empresarial, ya que el 
no cumplimiento oportuno o adecuado le puede generar desde una 
infracción hasta un cambio de  régimen tributario, Adm contratistas 
generales EIRL,  para mantenerse en el régimen mype tributario además 
de cumplir con los requisitos deberá de cumplir oportuna y 
adecuadamente  sus actividades y/o obligaciones mensuales  de 
carácter formal y sustancial y otras que sea necesario para permanecer 







No realizar actividades relacionadas 
al sector agrario, región selva, 





Estos sectores ya tienen 
beneficios tributarios, por 
ello están excluidos del 
RMT. no aplica 
Llevar libros contables obligatorios 
según escala de ingresos anuales 
Artículo. 11° inc. 
“a”,”b” del D. 
Legislativo. 1269 
Hasta 300 Uit, Registro de 
compras, Registro de 
ventas y Diario formato 
simplificado. 
De 300 Uits hasta 1700 uits, 
de acuerdo al art. 65 de la 





Cumplimiento de actividades 
Actividad Sustento legal Observación 






Presentación dentro del plazo 
e indicar permanencia en el 
régimen mype tributario. El 
incumplimiento le ocasiona 
cambio de régimen tributario. 
Considerar alternativa de 
suspensión de pagos a cuenta 
en el 2do semestre del ejercicio 
gravable ( PDT 625) 
 
Art. 8° del 
Decreto Supremo 
N° 403 
Se realiza con la presentación 
de PDT 625, siempre que se 
cumpla con lo establecido en 
el Art. 8°, a fin de mejorar la 
liquidez operativa de la 
empresa. 
 
 Nota: Esta tabla se presenta las actividades de carácter forma y 
sustancial, que la empresa debe de cumplir obligatoriamente, 
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Fecha:             /            / 
Indicaciones: Esta entrevista se realiza con la finalidad de recolectar información 
referente al régimen mype Tributario y su efecto en la liquidez de la empresa Adm 
Contratistas Generales EIRL, Trujillo, 2017, y así realizar el correspondiente 
análisis y contrastación con el análisis documentario. 
Preguntas: 





2. ¿Los montos que desembolsa mensualmente por pagos de renta considera 




3. ¿El porcentaje o coeficiente que aplica la empresa por los pagos a cuenta 







4. ¿En la determinación del impuesto a la renta anual, siempre realiza 





5. ¿Considera que las tasas impuesto a la renta que se aplican tanto mensual 





6. ¿Considera que el nivel de ingresos que tiene la empresa se ajusta al 




7. ¿Considera que las tasas que se apliquen por renta de acuerdo al nivel de 
ingresos, tanto mensual como anual que se establecen en el nuevo 














































































Nota: La presente tabla nos muestra el historial del nivel de ingresos de los 
años 2015 y 2016, por S/.148531 y S/. 152860, respectivamente, con lo que se 
puede establecer que está dentro de los parámetros de las 300uits. 
Anexo 4: 
 Cálculo de proyección de ingresos anuales, 2017 





Nota.  En esta tabla se puede ver la variación de ingresos para el 2016 
en un incremento del 3% respecto al 2015, y una variación en aumento 
en los ingreso proyectado para el 2017 del 5%, respecto al 2016. Se 
toma en cuenta un incremento del 5% considerando la reconstrucción 
Periodo 
Tributario 
Años Total Promedio  






Enero 7228 43386 50614.00 16.79% 
Febrero 9235 0 9235.00 3.06% 
Marzo 12356 22536 34892.00 11.58% 
Abril 12378 6750 19128.00 6.35% 
Mayo 15432 8560 23992.00 7.96% 
Junio 13899 10142 24041.00 7.98% 
Julio 0 1398 1398.00 0.46% 
Agosto 21650 6500 28150.00 9.34% 
Setiembre 17345 12560 29905.00 9.92% 
Octubre 22400 29754 52154.00 17.30% 
Noviembre 10108 0 10108.00 3.35% 
Diciembre 6500 11274 17774.00 5.90% 
 148,531.00 152860 301,391.00 100.00% 
















por ser zona de emergencia y estar la empresa inmersa en el rubro 

























Anexo 04: Requerimiento de información 
 




Asunto: Requerimiento de información N° 01 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar la 
información necesaria para realizar el análisis referente al efecto del 
régimen mype tributario para el año 2017  versus el 2016, por ello se 
requiere la documentación de carácter tributario contable, y otros. Para 
la conservación de nuestro archivo permanente, representación y 
evaluación documentaria: 
ORGANIZACION 
1. Compras y ventas 2015,2016,2017 
2. Estados financieros 2015,2016 
3. Pagos a cuenta mensuales de renta,2016,2017 
4. Pagos de renta anual, 2016 
5. Flujo de caja entre otros 
6. Estado de cuentas por cobrar 
7. Otros 
 
____________________                        _________________ 
Santos Paola, Flores Ávila    Nancy, Lozano Polo 
